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VICENTE M A R O T T A RANGEL 
(1982-1986) 
Nasceu, em São Paulo, a 14 de março de 1924. 
Fez os seus primeiros estudos no Liceu Rio Branco, cursando 
posteriormente o Colégio Universitário da Universidade de São Paulo. E m 1942 
ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, bacharelando-se em 1946. 
E m 1948, transfere-se para a França, cursando o Instituí des Hautes 
Études Intemationales e a École des Sciences Politiques da Universidade de Paris, 
vindo a doutorar-se em Direito em 1949. 
Retornando ao Brasil, em 1954, conquista a livre-docência de 
Direito Internacional Púbüco nesta Faculdade, sendo aprovado no concurso para 
a cátedra, em 1967, também em Direito Internacional Público. 
Lecionou, ainda, Direito Internacional Público e Direito 
Internacional Privado na Universidade Mackenzie, de 1967 a 1973, Ciências 
Políticas na Universidade Católica e Relações Internacionais na Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo, de 1965 a 1973. No período de 1972-1973 
esteve como Visiting Scholar na Columbia University, EUA. 
Chefiou o Departamento de Direito Internacional desta Faculdade, 
de 1970 a 1974 e de 1978 a 1982, tendo coordenado os cursos de pós-graduação 
de 1974 a 1976. Foi vice-diretor da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, de 1976 a 1977, e diretor desta Faculdade de Direito, 
de 1982 a 1986. Foi consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, de 
agosto de 1990 a fevereiro de 1993. 
É membro da Corte de Arbitragem de Haia, por decreto do 
presidente da República, a partir de abril de 1979, do Instituto Hispano-Luso-
Americano de Direito Internacional, da Sociedade Brasileira de Direito 
Internacional, do Instituto Interamericano de Estudos Jurídicos Internacionais, 
da American Society of International Law, da International Law Association, da 
Société Française de Droit International, do Instituí de Droit Iníernational e da 
Société Belge de Droit Iníernational. 
Tem participado de inúmeros congressos e conferências no Brasil e 
no exterior, além de possuir vários artigos publicados em revistas especializadas. 
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